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ABSTKAK 
Manusia sememangnya mempunyai pengaruh atau berkuasa untuk mengubah landskap 
permukaan bumi derni memenuhi keperluan mereka tetapi pada niasa yang sarna tidak boleh 
mengabaikan alam sekitar. Ini kerana kerakusan mengeksplotasi alarn sekitar akan niewujudkan 
pelbagai masalah dan bencana misalnya, banjir, banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Kertas 
kerja ini bertujuan mencliti secara konseptual mengenai kesediaan dalani kalangan masyarakat 
dan kerajaan dalam menghadapi bencana khususnya barijir monsun. Kejadian bencana banjir 
sememangnya telah lnenyebabkan kehilangan nyawa yang signifikan dan jumlah kemusnahan 
harta benda yang sangat tinggi. Misalnya, banjir di Johor pada Disernber 2006 telah 
menyebabkan 16 kematian dan sebanyak 104,023 penduduk terpaksa dipindahkan. Salah satu 
punca yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku ialah kurangnya persediaan dalam kalangan 
\ 
masyarakat, pihak kerajaan dan sebagainya dalarn rnenghadapi bencana banjir. Dengan adanya 
persediaan yang rapi dan baik terutamanya dalam aspek pengetahuan atau pengalaman, 
masyarakat dan pihak terlibat akan lebih berkeyakinan membantu mangsa banjir sewaktir situasi 
kecemasan berlaku. Selain itu, dari aspek kernusnahan hat-ta benda dan kehilangan nyawa juga 
rnampu dikurangkan atau ditangani sekiranya anggota rnasyarakat dan pihak terlibat membuat 
persediaan awal menghadapi sebarang bencana. 
Kata kunci: kesediaan diri, bencana ban-iir, masyarakat dan kerajaan 
1.0 PENGENALAN 
Ke-jadian bencana banjir merupakan malapetaka ketiga dunia yang mer~yebabkan kemusnahan 
harta benda dan kematian yang tertinggi dicatatkan. sepertimana yang seringkali dilaporkan oleh 
media massa dan media elektronik. Peningkatan jumlali kernusnahan liarta benda dan kematian 
boleh dikaitkan dengan lahap kesediaan penduduk atau rnangsa ball-jir dalam mcnghadapi 
bencana tersebut. IDengan kata lain, adakali, masyarakat dan kerajaan di kawasan yang berisiko 
(lembangan saliran) telah membuat persediaan yang mencukupi dalam menghadapi bencana 
alarn tersebut. Ini kerana dengan adanya persediaan awal di kalangan masyarakat dan pihak 
terlibat daripada pelbagai aspek akan membantu mcrcka rncngadapi bencana bayjir dengan lebih 
bersedia dan bcrhati-hati. 
Selair~ i t ~ r  dengan 1nernbu:lt perscdiaan awal J~rga boleh mengelakkan suasana panik atau 
cemas di ka!anyar~ rnasq-arakat ifan kcrajaan. apabila berl:lhunya kecemasan. Dengan adanya 
pcrscdiaan >;In: rapi dan haik tcr-irtar~lanq-a tial;lm aspck pengctahuan ata~l pet~galaman. 
r-nas>arakat dan  pihak tcrlibat ahan Icbih berkcyakinan nie1-rihantu rnangsa banjir se\c.:~ktu situuhi 
kccemasan bcrlaLir. Sclain ilu, dari aspek kenii~snalian l iar~a bcnda dan kcliilangan nqa\\a juga 
rnalnpii dikurangkan atau ditangani sekiranya anggota masyarakal dan pihak terlibal nic~nbual 
pcrsediaan a \ \ d  me~ighadapi sebarang bcncana. I'astinya keadaan ini akan menguntungkan 
selnua pihak yang memilih kawasan letnbangan saliran untuk mernbina pelempalan 
mercka. Walau pun j ika diimbas kcmbali, sebcnarnya kc-jadian banjir nierupakan salah sat11 
fenomena alarn semulajadi yang perlu ditanggung oleh semua penghuni burni. [lalam mengkaji 
kesediaan rnasyarakat menghadapi bencana ban-jir, bcberapa konsep asas seperti banjir, 
kesediaan diri seacra dalarnan dan luaran dalam konteks menghadapi bencana banjir perlu 
dif'dhanii agar dapat garnbaran secara lebih jelas. 
2.0 KESEDIAAN DlKl SECARA DALAMAN UNTUK MENGHADAPl BENCANA 
Kesediaan berkait rapat dala~n dir i  seseorang sama ada bersedia atau berkebolehan untuk 
niemperolehi sesuatu pengalaman atau pembelajaran baru. Selain itu, kesediaan dir i  juga 
didorongi oleh rninat seseorang individu untuk terlibat dalarn sesuatu perkara. Perbezaan antara 
sescorang individu dalarii aspek kesediaan adalah bergantung kepada tahap kematangan dan 
latar belakang mereka. I lar i  persepkif psikologi pula, kesediaan dir i  merupakan satu situasi 
yang wujud dalam diri seseorang individu yang memungkinkan untuk terlibat atau sebaliknya 
dan halangan-halangan yang diliadapinya. Seorang ahli psikologi 'Thorndike (1913) telah 
rnengemukakan Hukum Kesediaan yang dirumuskan seperti berikut; 
bila seseorang sudah bersedia melakukan sesuatu t indakan dan tindakan tersebut 
me~nbawa kepuasan kepadanya. 
bila seseorang sudah bersedia melakukan suatu tindakan akan merasakan kecewa atau 
dukacita sekiranya tidak dapat melakukannya. 
selain itu, apabila seseorang belum bersedia melakukan sesuatu tindakan tetapi terpaksa 
rnelakukannya juga akan nieninibulkan perasan dukacita. 
Selain itu. kesediaan juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu kesediaan kognitif, 
afektif dan psikomotor (Lee Shok Mee 1997). 
I. Kesediaan Kognit i f  
Kesediaan kognitif adalah melibatkan kesediaan mental seseorang untuh niematiami, memikir 
dan rnenakul dalam sesuatu keadaan atau situasi yang baru. Biasanya perkembangan intelek 
individu adalah berkadar langsung dengan peningkatan umur scscorang. Dengan kata lain. 
seseorang individu yang umurnya antara enam liingga dua belas tahun lianya bcrsedia irntuk 
memaliami operasi konkrit sahaja tetapi setelah umur meningkat kcpada tiga belas tahun dan 
seterusnya mereka sudah bersedia untuk memahami operasi yang kompleks. Selain itu, 
kesediaan kognitif juga meli batkan kematangan mental iaitu kebolehan mengamati, mernberi kan 
pendapat atau idca. meniahami, rnengekal dan mcngingatkan kembali sesuatu peristiwa. 
Kesediaan kognitil'juga rneranghi~mi pengalaman atau pembelajaran yang terdahulu. Ini kerana. 
pcngetahuan dan kernahiran umat diperli~han untuh membolehkan scseorang i n d i ~ i d u  menguasai 
sama ada b:~han-bahan baru. pengctahuan ~ l tau Lernahiran baru. 
Ilengan ada~lqa. pengclahuan atau kcmahiran terdah~ilu akan metlingkatkan kesediaan 
yang tinggi di kalangan intiividu apabila tnenghadapi sesuatu per-istiwa baru (1,ee Shok Mee 
1997). Seseorang individu yang mcmpunj,ai kcsediaan kognitif yang tinggi dapat rnelihat 
bcberapa aspek dalam sesuatu idea walaupun berbentuk abstrak. Struktur pcngetahuan rnereka 
mula lnenjadi formal dan berupaya membentuk hipotesis ketika menyclcsaikan sesuatu masalah 
(Mohd Sharani Ahmad & Lainal Madon 2003). 
. . 
1 1 .  Kesediaan Afektif 
Kesediaan afektif adalah merupakan sikap kcinginan, semangat, ketckunan, perasaan dan lninat 
seseorang untuk melaksanakan sesuatu perkara. Kesediaan yang positif akan nleningkatkan 
kadar motivasi yang tinggi dan mendorong rnencapai apa saja yang dihajati. Namun kesediaan 
negatif pula menunjukan tahap kesediaan yang rendah dan kejayaan adalah sangat sukar dicapai 
(Lee Shok Mee 1997; Mohd Sharani Ahmad & Zainal Madon 2003). 
3.0 KESEDIAAN DlRI SECARA LUARAN UNTUK MENGHADAPI BENCANA 
Kesediaan diri menghadapi bencana dalam aspek luaran adalah lnelibatkan komponen 
psikomotor iaitu bermaksud seseorang yang mempunyai potensi atau kematangan tlzikal dan 
bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan fizikal dalam sesuatu proses. Kesediaan psikomotor 
yang tinggi ahan membolehkan seseorang menjalankan sebarang aktiviti latihan dengan cekap 
dan berkesan. Selain itu, kesediaan psikomotor sebenarnya berkait rapat dengan perkembangan 
kognitif dan afektif. Dengan hata lain, bagi mencapai prestasi psikomotor yang baik seseorang 
individu mesti mempirnyai pemikiran yang tajam dan sikap yang positif (Lee Shok Mee 1997; 
Mohd Sharani Ahrnad & Zainal Madon 2003). Komponen psikornotor juga melipirti aspek 
kerjasama yang diberikan oleh individu atau kumpulan masyarakat semasa menghadapi bencana 
banjir. Kemampuan kewangan pula, merangkumi kesedian aspek kewangan sama ada sewaktu 
semasa ke-jadian ban-jir atau hemampuan hewangan dalam melakukan persediaan awal seperti 
membina rumah yang kukuh atau tahan dalam menghadapi banjir. Aspek persiapan awal dan 
maklumat juga penting sebagai penut~~juk kesediaan diri secara luaran. 
I .  Kerjasama 
Kerjasama adalah meliputi sebarang bentuk ker-jasama yang melibatkan tenaga manusia atau 
sebarang bentuk bantuan yang diberikan kepada rnangsa ban-jir untirk meringkan beban mereka. 
Dalam konteks kesediaan diri anggota ma\yarakat dan pihak terlibat adakah mercka lnampu 
memberi kcrjasama terbaik dan bersedia pada bila-bila masa sahaja seperti dalam waktu 
keccmasan. 
. . 
11. Kemarnpuan Kewangan 
[lari segi komampuan kcwangan pula rrlclibatkan kcsediaatn kewangan di kalangan anggota 
masyarakat dalam mcnghadapi bcncana hanjir misalnyi dalarn bent~rk duit simpanan dan 
kernarnpiran kclvungan untul\ merrlbaiki kcadaan rurnali kawasan kediaman ~nereka. Sania 
adn mcmbina loteny :]tau men irnhi~s tapak st.helurn rnembir~a runla11 darl aclakah mereka .sanggup 
mcngcluarkan hang bnsi melakukan pel-sediaan alval nienghad:~pi banjir. blan:~kala bagi pihak 
kcrajaan pula, adakali mereka ~nisalnya mcndapat peruntukan kcwangan yang mencukupi bagi 
mcrijalankan bcberapa aktiviti yang bcrkaitan dengan kesediaan mcnghadapi bencana banjir. 
Misalnya kos niclatih anggota, kos mcmberikan bantuan, rawatan pcrcuma dan scbagainya. 
iii. Persiapan Awal 
Persiapan awal melibatkan perancangan, tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
menghadapi sebarang kemungkinan ketika bencana banjir berlaku. Persiapan awal termasuklah 
penyimpanan stok bckalan makanan yang mencukupi semasa bencana berlaku. Keadaan yang 
sama juga untuk bekalan air bersih, bekalan i~bat-ubatan dan sebagainya 
iv. Penyampaian Maklurnat 
Penyampaian maklumat pula adalah melibatkan sama ada jangkamasa, kekerapan masyarakat 
atau pihak terlibat memperolehi dan menyebarkan maklumat. Selain itu kesahihan maklumat 
juga perlu dititikberatkan terutamanya sewaktu kecemasan berlaku. 'Tempoh masa penyampaian 
maklumat juga penting bagi rnemberi peluang dan ruang kepada rnasyarakat serta pihak terlibat 
membuat perancangan atau persediaan awal bagi meminitnun kemusnahan harta benda dan 
kehilangan nyawa. 
4.0 REAKSI MANUSIA TERHADAP BENCANA BANJIR 
Bencana adalah suatu kejadian yang boleh mendatangkan bahaya kepada setiap unsur hidup dan 
bukan hidup dalam sesuatu kawasan (Iblcbride 2000). Menurut The Royal Society pada tahun 
1983, bahaya adalah suatu keadaan khas yang berupaya membawa kerugian, kemalangan dan 
kecelakaan. Kejadian banjir boleh dikategorikan sebagai satu bencana apabila mendatangkan 
bahaya kepada penduduk yang mendiami sesebuah kawasan dan berpotensi menyebabkan 
kerosakan serta kerugian harta benda, kesihatan buruk kepada kesihatan, kecederaan dan 
kematian yang signifikan (Chan Ngai Weng 1995b; 'Tuan Pah Rokiah Syed Hussain 2010). 
Terdapat pelbagai jenis bencana yang berlaku di seluruh dunia termasuklah yang 
disebabkan oleh manusia atau kejadian bencana alam secara semulajadi. Menurut McRride 
(2000), bencana alam yang berlaku sebenarnya adalah untuk menstabilkan ekosistem sama ada 
di permukaan bumi atau dalarnan. Namun, bencana bukanlah sesuatu yang baik unti~k penghuni 
di muka bumi kerana boleh menyebabkan kemusnahan, kerugian, kecederaan atau keniatian. Ini 
kejadian bencana akan mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada ~nanusia ter~nasuklali kesan 
terhadap fisiologi dan psikologi. 
Menurut Brailsford (2007), apabila seseorang individu menghadapi bencana maka, 
seluruh tubuh badannya akan mcmberikan reaksi serta merta terhadap bencana tersebut yang 
bertujuan i~ntuk mclindungi diri seseorang individu tersebut. Keaksi ini merupakan tindakbalas 
yang akan n i e m b a ~ ~ a  kepada gangguan trauma dan stress kepada tnangsa bencana. Selain itu, 
terdapat hebcrapa reaksi yang aka11 bertindakbalas dari seluruh anggota badan seseorang individu 
apabila bcrdepan dengan situasi bencana. Antat-a rcaksi tersebul. tnangsa akan terkcjut dan kaku 
scpan-jang berlaku hcncana mai;tIi berltlrutan schingga httncana tersebut tamat, Mangsa juga akan 
Iebili bunyak ter-menung claripadu inclakuk~~n pcrkar:~ >Ling aktif kcrana kcjutan ini holeh 
mengubah mangsa mcnjadi tidak berdaya untuk melakukan sebarang aktiviti lain. D i  sa~nping 
ilu. mangsa juga akan me~lgala~ni gangguan tidur. kehilangan selera makan, trailma dan 
sebagainya. 
I'crscdiaan dalam ~nenghadapi bencana merupakan scbarang aktiviti yang mclibatkan 
ketcrdapatan peluang menyelamat nyawa. ~ncngurangkan kerosakan harta benda dan 
mengurangkan i~npak negatif termasuklah kesan jangka panjang iaitu kesan ke atas ekonomi 
sesbuah kawasan atau negara. Justeru. kajian terhadap persediaan bencana banyak memfokuskan 
terdapat isu perniagaan seperti, hubungan umur dengan perniagaan, insurans perniagaan dan 
harta benda perniagaan. Na~nun kesediaan diri menghadapi bencana sering diabaikan 
tcrutamanya dalam latihan, kemahiran dan pengurusan menghadapi bencana. Misalnya, aspek 
perancangan awal rnenghadqpi atau mcnangani krisis ekoran bencana merupakan suatu pcrkara 
penting. Dalam ~nelnbuat perancangan menghadapi bencana adalah ~nelibatkan tiga fasa iaitu, 
meliputi pembinaan kaedah mcncegah krisis, tindakan terhadap krisis dan pcmi~lihan daripada 
krisis dengan cara mengurangkan kerosakan ke atas harta benda. Misalnya, majoriti sektor 
perniagaan yang belum pernah mengalami bencana akan membuat sedikit pcrsediaan sahaja. 
Manakala bagi sektor peniagaan yang pernah mengalami impak bencana dan kehilangan atau 
kerosakan harta benda akan membuat pcrscdiaan yang lebih banyak dan rapi (Myer et al. 2008). 
Menurut Kashem (2006), di Bangladesh penduduk banyak mendapat maklumat mengenai 
ramalan atau maklumat melalui radio dan televisyen. Hagi mereka maklumat yang awal dan tepat 
adalah penting untuk membuat persediaan menghadapi bencana banjir. Selain itu, hubungan 
dengan kumpulan masyarakat juga menunjukkan juga penting untuk memperoleh maklumat 
menghadapi bencana. Kajian juga mendapati ketua kampung atau kawasan, pihak sekolah dan 
pengedaran maklumat secara poster memainkan peranan penting bagi rne~nastikan penyampaian 
maklumat lebih berkesan. Ini kerana di Bangladesh bari-jir merupakan bencana alam kedua 
selepas ribut taufan. Misalnya. bencana banjir yang berlaku pada tahun 2004 telah menjejaskan 
kira-kira 36 juta orang penduduk. Selain itu, kerosakan yang disebabkan oleh ban-jir dan kemarau 
juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap penduduk di Bangladesh. Keadaan ini 
menggambarkan betapa pentingnya perolehan maklumat di peringkat awal dan komunikasi 
memainkan peranan penting dalam komponen sistem pengurusan bencana. Pengurusan bencana 
di Bangladesh mclibatkan tiga proses utama iaitu pembenti~kan pelan bencana, penyelenggaran 
inventori sumher dan latihan kepada kakitangan. 
Selain itu, kemusnahan harta benda (nilai ekonomi) yang disebabkan oleh banjir semakin 
meningkat di seluruh dunia. Ini termasuklah scbahagian besar negara Eropah I'engah yang turut 
dilanda bencana barijir ~nengalami. peningkatan yang drastik dalam aspek kekerapan dan 
intensiti banjir (Pecher et al. 1999). Misalnya, antara tahun 1877 hingga 1933 purata jangkamasa 
ulangan bencana banjir di lembangan 'fisza dan cawangan-cawangan adalah sebanyak 18 tahun. 
Manakala tahun 1 933 hingga 1964, kekerapan kejadian atau jangkamasa ulangan banj ir hanya 
antara tiga hinzga elnpat tahun sah~ija dan nialatian bencana bar)-jir pada masa kini tcr-jadi setiap 
tahun. Ole11 itu, penduduk di lembangan ini perlu melnpi~nyai kesediaan diri i~ntuk menghadapi 
bcncana alam 1 an? scmakin I\erap berlaku (Vari 2002; Munich 1098). 
Menul-i~t Warner (2008). sistcm pengur-usan baniir sccara berkcsan. mernerlukan 
kc~:jasama d i  sctiap lapisan ~i:a~>~arrl)\at. pihak s~vabta daii pemimpin sctempat. Illercka tidak 
harus dipinggirkan dalam ~nengliadapi saat keccmasan \e\+ahli~ banjis hesar berlaku tetapi 
sebaliknya, mcreka liarus bcrtindak sebagai 'tentera' dalaln menibantu mangsa banjir. Oleh ilu, 
pihak masyarakal peslu dibekalkan dengan kesediaan diri yang mantap dari segi pengclahuan. 
latilian dan kemahiran mengenai kaedah menqclatnal mangsa s c ~ a k t u  bcncana berlaku. 
Di sesetcngah negara, pihak kcrqjaan mengawal bencana banjir adalah melalui 
penccgalian secara stukti~r seperti empangan. kolam tangkungan dan benteng. Sistetn pengurusan 
secara struktur juga dianggap sebagai langkah yang terbaik. Sebenarnya, haedah sedernikian 
bukan merupakan pendekatan terbaik bagi mengatasi rnasalah kerosakan disebabkan balijir. Ini 
kerana penggunaan kaedah secara struktural memerlukan sulnber perbelati-jaan tinggi dan ruang 
yang luas. Susteru, pemilihan kaedah bukan slruktur juga rnerupakan satu altcrnatifterbaik dalam 
menangani bencana banjir terutarnanya tahap kesediaan diri anggota masyarakat dan pihak yang 
terlibat. Kajian di Sepun mendapati, penduduk kawasan bandar besar sangat prihatin dengan 
masalah bencana terutamanya yang berada dalam lembangan saliran yang diramal akan 
Inengalami bencana banjir. Tetapi mcreka dikatakan tidak begitu bersedia menghadapi bencana 
banjir. Oleh itu, bagi meningkat kcsedaran penduduk yang tinggal di kawasan ball-iir maka, 
keperluan maklumat punca banjir dan tindakan yang sesuai semasa bencana banjir perlu 
disebarkan kepada penduduk di kawasari terbabit (Takao et al. 2004). 
Takao et al. (2004), pernah men-jalankan kajian terhadap ban-iir berdasarkan tiga aspek 
iaitu pengalaman ban-iir, tanggapan banjir dan kesediaan diri. Responden ditanya tentang 
persepsi mereka terhadap risiko banjir sebelum dan selepas banjir. Bagi sebelum ban-jir 
responden diminta memberikan penarafan tahap ketakutan terhadap banjir iaitu sangat takut, 
takut dan tidak takut. Hasil mendapati, kebanyakan responden rnerasa sangat takut dengan 
bencana banjir. Manakala bagi selepas bagi responden ditanya dengan kaedah menangani banjir 
pada masa akan datang dan kebanyakan responden bersetu-ju bahawa persiapan awal dan 
kesediaan diri adalah penting dalaln menangani bencana banjir. 
Manakala kajian yang dijalankan oleh Khairulmaini Osman Salleh (2000), berkenaan 
dengan tanggapan dati gerak balas terhadap bahaya alam sekitar di sekitar Lembah Kelang 
mendapati bahawa tindakan yang akan diambil oleh seseorang individu yang diancam bahaya 
adalah berdasarkan kepada beberapa pernboleh ubah penting iaitil sifat-sifat demograti, sosial, 
parameter alam sekitar seperti kekerapan dan magnitude, struktur rumah dan terdapat atau tidak 
usaha-usaha mencegah bencana yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Hasil ka-iian juga 
mendapati bahawa pentingnya kajian tcritang perilaku manusia dalam pengurusan bahaya 
semulajadi dan akan mernpengaruhi proses pembuat keputusan atau dasar alam sekitar untuk 
masa akan datang. 
5.0 EPISOL) KEJADlAN RAN.JIR YANG MENYERABKAN KEMUSNAHAN DAN 
KEMATIAN D1 DALAM DAN LUAK NEGAKA 
Kcjadian barijir bukan saliaja direkodkan di Malaysia tctapi juga cli seluruh dunia clan tclali 
mengakibatkan kchilarlgan nyaiba x r t a  liarta bencla yang banyak. Mt.ni~rut kajian yang 
cliialankan oleh I'crti~buli~in iCletcor.ologi Scdilnia (Lt'blO). bali.jir nlerupakan benc:~n~i alam yang 
kctiga terdasyhat dan lclah mcngorbankan ribuan n>u\\a serta ~ncm~lwahkan  harla benda nilaian 
ratusan ribu juta. 
Selain Malaysia, negara-negara maju lain di dunia juga turut mcnghadapi risiko kejadian banjir 
iaitu China (Cai ct al. 2001), Amerika Syarikat (White et al. 1958, Burton, Kates & White 199j) .  
United Kingdom (Penning-Kowsell, Parker dan Harding 1086), Bangladesh (Parker el al. 1995) 
dan di negara maju yang lain. Negara-negara ini juga mengalami kerugian yang teruk dan 
ancaman kesihatan scrta keselamalan ekoran daripada kejadian bencana banjir. Perancangan 
pembangunan yang kurang mapan di sesetengah negara berkenaan juga akan menambahkan lagi 
keseriusan risiko dan bahaya bencana banjir terutamannya masalah setinggan. Banjir juga 
n~elanda negara-negara membangun dan sedang membangun serta kesannya adalah sangat teruk 
terutamanya bagi ban-jir besar. Beberapa ke-jadian banjir yang berlaku di negara-negara sedang 
membangun antara tahun 1960- 1990 menyebabkan kematian kira-kira 65,000 orang seluruh 
dunia. Daripada jumlah tersebut kira-kira 51,000 orang atau 78 peratus kematian berlaku di 
Bangladesh, China, Colombia, lndia dan Pakistan. Contohnya, kejadian banjir di Bangladesh 
pada tahun 1974 telah menyebabkan 29,000 orang meninggal dunia dan dianggarkan antara 
1970-1990 kerugian ekonomi pula mencecah 50 ribu juta US dollar (Parker, Nabiul Islam & 
Chan 1997). 
Kecenderungan manusia terhadap risiko dan bahaya banjir adalah berkait rapat dengan 
pemilihan tempat tinggal mereka. Misalnya, terdapat lebih daripada 2,000 buah bandaraya di 
Ameri ka Utara terletak dalam dataran banjir seperti, Darlington di Wisconsin. Selain itu, di lndia 
ratusan juta manusia mendiami kawasan lembangan ban-jir yang terdiri daripada penduduk 
setinggan bandar tertumpu di [,embangan Sungai Yamuna iaitu kira-kira 600,000 orang. Di 
Bangkok pula, 1.2 juta penduduk mendiami kawasan setinggan berpaya. Pemi lihan tempat 
tinggal di kawasan lembangan sungai bagi mereka mempunyai beberapa alasan tersendiri iaitu 
kawasan ini subur untuk pertanian dan adanya kemudahan perhubungan antara satu kawasan 
dengan kawasan lain ~nelalui sungai. Namun disebaliknya pula, wujud kecenderungan bencana 
banjir yarig kerap berlaku dan dapat diruniuskan bahawa kejadian banjir akan menyebabkan 
kemusnahan harta benda bernilai jutaan ringgit dan kehilangan riyawa ('l'olba ct al. 1992). 
Ban.jir di lndia merupakan suatu bencana kerana kira-kira 40 million hektar atau 12 
peratus permukaan negara tersebut ditenggelami banjir. Manakala kadar kemusnahan yang 
disebabkan oleh bencana banjir dianggarkari sebanyak 240 million IJS dollar dan pilrata tahun 
sebanyak 1.5 billion setahun. Sebenar kawasan yang terlibat dengan bencana ball-iir mula 
meningkat senienjak lima dekad lalu iaitu pada 1953-1957 sebanyak 7.51 million liektar 
meningkat kepda 14.85 million liektar pada 1997- 1982. Kcjadian banjir biasanya berlaku setiap 
tahun di Ahmedabad, Munibai, Delhi, C:hennai, Kolkata, 13angalore dan Hyderabad. Kejadian 
banjir pada lahun 2000 di tlyerabad dan Ahmedabad teluh menyebabkan kerugian sebanyak 340 
~iiillion dollar IJS dan bcncana batijir biasanya berlaklr antal-a bulan .lulai sehingga September 
akibat hujan lebat iaitu 7 5  peratlls duripacia jumlnli Ilujan tahunan. Selain itu, ke-jadian lxi~ljirjuga 
cliscbabkan oleh peninzkotan ji~mlah penduduh r l i  kawasan b:~ncl~lr. hlisalnya pada talltin 1020-an 
Lira-kira I0 peratus at:i11 7 5  niilliori p t ' n ~ l ~ ~ d i ~ k  tinsgal cli ka~vasan bandar tclxpi jum lah tersebi~t 
ineningkat Lt.p~!cja 28 pcratus  tau 23' million periduduh pacia tahiln awal 1000. .lu~-nlah kawasan 
pe~nbandaran juga meningkat daripada 27 buah handar padu tahun 1030-an kepada 3,600 buah 
bandar pada awal tahun 1990. Antara punca utama dikenalpasti yang menyebabkan pcningkatan 
kekerapan banjir di India ialali kcgagalan terhadap pcngaivalan pembangunan ruang sccara 
terkawal terutamanya dalaln aktiviti pembandaran (Verliagen 2003). 
Manakala kejadian ba~ijir bcsar pada bulan Mac I974 di L,isrnorc. New South Wales 
apabila Sungai Richmond tidak dapat mcnampung air lalu melimpah keluar ke kawasan 
berdekatan dan menycbabkan bencana banjir. Akibat bencana tersebut telah menyebabkan 
kemusnahan teruh di kawasan perurnahan, industri dan perdagangan. Anggaran jumlah 
kerosakan bagi kawasan pcrumahan ialah 1.2 juta dollar Australia dengan nilai matawang tahun 
1974. Manakala bagi sektor industri pula, dianggarkan scbanyak 337,800 ribu dollar Australia 
dan kawasan perdangangari sebanyak 3.7 juta dollar Australia mengikut nilaian matawang tahun 
1974. Kejadian banjir tersebut juga telah mcnganggu semua aktiviti harian di bandar [,ismore 
dan kejadian banjir berlaku disebabkan olch aktiviti pembandaran yang pesat (Smith 198 1). 
Kejadian banjir di Lembangan Iguacu, Brazil pada tahun I982 dan 1983 telah 
menyebabkan kerugian sebanyak 88.45 iuta dollar. Manakala pada tahun 1992 dan 1993 pula, 
sebanyak 80.5 1 juta dollar dan kejadian banjir pada Januari 2004 telah mengorbankan 87 orang. 
Punca utama episod kejadian banjir tersebut adalah berpunca daripada aktiviti manusia yang 
menebang hutan dan aktiviti pembandaran tidak terkawal menyebabkan air hujan tidak telapair. 
Selain itu, peningkatan kekerapan dan intensiti kejadian banjir juga berkaitan dengan aktiviti 
hakisan permukaan dan pemendapan bahan mendak ke alur sungai akibat aktiviti pembandaran 
yang semakin giat di Uniao da Vitoria berdekatan dengan Lernbangan Iguacu, Brazil (Tucci & 
Villanueva 2003). 
Kejadian banjir di Khartoum, Sudan pada tahun 1988 adalah disebabkan oleh limpah air 
Sungai Nil dan akibat aktiviti pembandaran. Faktor cuaca seperti hujan lebat antara bulan Julai 
hingga September telah menyebabkan banjir berlaku setiap tahun dan antara siri kejadian banjir 
yang besar ialah pada tahun 1946. 1950, 1960, 1965. Manakala ke-jadiari banjir pada tahun 1988 
adalah sarna intensitinya dengan bencana banJir yang berlaku pada tahun 1946. Akibat aktiviti 
pembandaran yang pesat di bandar Khartoum berbanding bandar-bandar lain sepcrli Omdur~nan 
dan Khartoum Utara serta kadar hujan lebat dari Pergunungan Ethiopian telah nienyebabhan 
banjir besar berlaku di bandar Khartoum. Sudan (Walsh et al. 1994). 
Kejadian ban-jir di 1,ernbangan Sungai Susquehanna, Harrisburg Amerika Syarikat pada 
bulan Januari 1996 disebabkan olch kelembapan i~dara yang tinggi. tiupan angin kencang dan 
hujan lebat. Keadaan tersebut telah mcnyebabkan berlakunya banjir besar dan keadaan tersebut 
semakin buruk apabila terdapat masalah pembekuan pcrmukaan bumi discbabkan olch cuaca 
sejuk yang menyebabkan air hujan gagal diserap oleh permukaan tanah dan juga gagal disejat ke 
i~dara. Kesan daripada banjir tcrsebut telah menycbabkan kemusnahan sistem sosio-ekonomi 
penduduk di kawasan terscbut. Ini disebabkan oleh terputusnya bekalan elektrik, sislc~n jalanraya 
dan kemusnahan bebcrapa jambatan penting yang nienghubungkan sesebuah bandar. Kejadian 
banjir tersebut tclah rnenvebabkan I0 kcmatian dan nilaian kemusnahan clianggarkan scbanyak 
700 juts I~JS tlollar. Selain iiu. akibat kcj:lcli:l11 bmjir juga telah mcnyebabkan pcnyukit seperti 
malar-ia, pi~czlmonil.r, r i ic~ci .v le.s dan ilcman k ~ ~ n i ~ i g  (Yar-nal ei- al. 1007). 
Hanjir di Pakistan pada trlhiln 2000 pula. bcrlaku apabila terdapat pcrriiintaan gunatanah 
pcrtanian yang tinggi akibat pcrti~mbuhan pcnduduk scmakin pesat. (;unata~~ah pertanian 
berskala bcsar semcmangnya memerlukan sistcm pengairan yang bail\ dan cckap. Ini kerana 
kcjadian telah berlaku apabila air hujan niengalir niclnasuki sisteln pcngairan dan menycbabkan 
ban-jir berlaku dengan meluas di kawasan yang dialiri oleh siste~n pcngairan pertanian. Manakala 
dari segi pengurusan pihak kera-jaan mcreka hanya rncngutamakan pendebtan secara 
kejuruteraan (struktural) unti~k mengatasi lnasalah bekalan air pertanian dan kawalan hanjir. 
Sebaliknya mengaibaikan pendekatan kemanusiaan dan meni~nbulkan konflik antara pengurusan 
secara struktural dan bukan struktural. Masalah terscbut menyebabkan penciuduk saban 
mengalami kerugian sosio-ekonomi dan dianggarkan purata taliunan kerugian jang dialami 
melibatkan tiga peratus Keluaran Negara Kasar (GNP) (Daanish Mustafa 2002). 
Manakala bagi negara jiran Malaysia iaitu Indonesia merupakan negara yang seringkali 
ditimpa bencana termasuklah tanah runtuh, banjir, kemarau dan sebagainya. Semenjak tahun 
1998 sehingga 2003 terdapat lebih kurang 647 kejadian bencana di Indonesia dan 85 peratus 
lnerupakan bencana banjir yang telah mengorbankan 1066 nyawa dan jumlah keritgian 
dianggarkan sebanyak 191.32 juta rupiah. Kejadian banjir di negara itu bukan sahaja disebabkan 
oleh faktor semulajadi sahaja, tetapi juga disebabkan campurtangari manusia yang 
mengeksplotasi sumber alam secara rakus. Misalnya, bencana banjir yang melanda Rahorok- 
Langkat di Sumatera Utara pada November 2003 telah menyebabkan kematian seramai 246 
orang. Punca kejadiari bencana banjir tersebut disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang 
dilakukan di kawasan Taman Nasional (iitnung Leuser dan kawasan hutan 1,awe Pakarn Aceh 
Tenggara. Tarnan Nasional Guni~ng Leuser berada di sempadan antara Aceh sehingga Sumatera 
Utara yang mempunyai keluasan kira-kira 2.5 juta hektar dan akibat aktiviti pembalakan yang 
dilakukan, kawasan tersebut kehilangan kira-kira 500,000 hektar keluasan hutannya. Sit~iasi 
tersebut telah menyebabkan Sungai Bahorok yang mengalir melalui kawasan I,angkat tidak 
dapat menampung aliran airnya setiap kali berlaku hujan lebat kerana menjadi semakin cetek 
akibat pemendapan bahan mendak dan seterusnya telah menyebabkan bencana barijir di kawasan 
tersebut (Rully Syumanda 2004). 
lntensiti dan kekerapan ban-jir telah meningkat semcnjak berabad yang lalu di 5ebabkan 
oleh perubahan alam sekitar terutamanya berkaitan dengan gunatanah. 'J'aniadun manitsia telah 
cuba mengatasi dan mengawal masalah i n i  melalui kaedah teknologi moden yang sistematik, 
namun masih lagi meninggalkan kcsan kepada alam sekitar. Lantas menyebabkan kejadian banjir 
berlaku secara berleluasa dan dalam konteks kqjadian ban-jir, terdapat dua faktor penting iaitu 
intensiti dan kekerapan bat!jir yang harus dikawal atau ditangani. Misalnya, kejadian ban.jir pada 
tahun 1993 di Lembangan Sungai Misi5sippi adalah bukti pengguriaan kejuruteraan moden bagi 
mengawal ban.jir. namun masalah tcrsebut lnasih terus berlaku (Marsh 81. Grossa 2005). 
Kejadian Banjir cii Malaysia 
Mala1,sia telah mcngalalni bcbcrapa episod kejadian ha11-j ir bes:~r dalam heberapa dckad 
kebelakangan ini.  Walaupun keluasan I\a\vasan >an2 hcrisikn mcngalami banjir aclalah kccil iaitil 
kiru-kira 10.000 kilometer pcrscgi atau 9 pcrati~s dariprlda kcluasan ncgaru. Mariahala Junilah 
penduduk )':Ins tcrlibat densan h;~lijir inl:~li Icbih kurail? 3.7 juts orany atai: 18 peratus clnripada 
jumlah penduduk ncgara. Selain itu, jutnlah kerosakan akibat banjir pula ditaksirkan adalah 
senlakin meningkat sctiap tahun schinggakan ~nencccali ratusan juta ringgit. 
Bencana banjir sekali lagi nielanda negeri-negeri Sctncnanjung Malaysia pada tanggal 15 
Januari 1971 termasuklah Kuala I,umpur, Selangor, Pahang, 'rercl~gganu dan Johor. Perdana 
Menteri pada waktu it11 Tun Abdul Kazak, telah mcmbuat pengisytiharan darurat apabila hampir 
kesemua negeri di Semenanjung Malaysia telah mengalami banjir besar dan dianggap sebagai 
bencana nasional. Jumlah kematian akibat banjir di seluruh negara sehingga tarikh 
pengisytiharan darurat adalah seralnai 20 orang dan mangsa pemindahan banjir di seluruh negara 
pula seramai 95,000 orang. Julnlah paling ramai ialah di Negcri Pahang iaitu 153, 000 orang, 
Johor seramai 17,000 orang dan Selangor 14,000 orang. Kejadian banjir tersebut juga 
menyebabkan kerugian sebanyak R M  50 juta di Kuala Lumpur, dan sebanyak R M  38 juta di 
Letnbangan Sungai Pahang pada tahun yang sama. Secara keseluruhan nilai kemusnahan akibat 
bencana banjir I971 di Semenanjung Malaysia adalah dianggarkan sebanyak R M  300 juta (Leigh 
& Low 1978, Chan 2002; 1997. Jamaluddin Md. Jahi & lsrnail Ahmad 1985). 
Kejadian banjir di Malaysia adalah begitu sinonitn dengan penduduk di kawasan Pantai 
Timur SemenanJung iaitu Kelantan, Terengganu Pahang dan Johor. Fenomena ban-jir dianggap 
sebagai bencana apabila kejadiannya membawa bahaya dan risiko yang tinggi seperti kematian, 
kemusnahan harta benda, terputusnya kemudahan asas dan memberikan kesan psikologi atau 
trauma kepada mangsanya. Terdapat dua jenis kesan ketara yang disebabkan oleh bencana banjir 
kepada mangsanya iaitu kesan fizikal yang boleh diklasifikan melalui harta benda, tanaman, 
bangunan, ternakan, kemusnahan harta awam dan sebagai. Manakala satu lagi kesan penting 
iaitu kesan psikologi yang mampu memberikan masalah dalaman kepada individu atau mangsa 
banjir (Abdul Samad Hadi 1974, Chan dan Parker 2000). 
Selain itu, Jabatan Pengaliran dan Saliran di setiap negcri juga telah mengenalpasti 
kawasan yang kerap dilanda banjir mengikut intensiti tertentu iaitu teruk (major), sederhana dan 
minor (Jadual 1). Kekerapan ban-iir yang berlaku di beberapa negeri boleti dikatakan adalah 
setiap tahun dengan intensiti yang sentiasa teruk (major) misalnya, lUegcri Kelantan, Pahang, 
Terengganu dan Johor. Kekcrapan kejadian banjir dengan intensiti yang semakin meningkat akan 
mernberikan impah negatif kepada penduduk di kawasan tersebut. Pada tahun 1974. Jabatan Parit 
dan Tali Air  telah lnengenalpasti I I wilayah yang kerap dilanda banjir di Se~nenanjung 
Malaysia. Namun, tiga wilayah daripada jumlah tersebut mempunyai kekerapan dan intensiti 
banjir yang tinggi dan merupakan kawasan pembalakan serta pembangunan tanah secara besar- 
besaran sedang bcrlaku. Sementara itu, pada masa sama pihak kcrqiaan telah mengakui bahawa 
pembangunan tanpa adanya perancangan yang teliti dan aspek corak gunatanah yang kurang 
sesuai akan ~nenyebabkan kejadian banjir lebih dasyhat berlaku. Keadaan ini juga ahan 
rnenyebabkan langkah-langkah pengawalan banjir yang dilaksanakan oleh kergjaan juga ahan 
menemui kegagalan (Mohd Ekhuan Toriman 2002). 
Jadual 1.Episod hejaciian b a ~ i j i r  -- tlengaii kekerapan r i a ~ ~  ititensiti tli negeri-negeri terpilih 
Kegeri 
Kedah Johor T I -  I'ahang ~ [ ~ ~ a ~  1 
Penunjuk skala banjir 
Selain itu. Negeri .lollor juga bolcli dika~egorikan sebagai kawasan yang kcrap dilanda 
batijir. Antaranya Lejadian banjir yang dilaporkan pada taliun 1960, lelah melanda dacrah Kluang 
dan dikatakan bcrpunca daripada hujan lebat yang turun daripada Ohb. seliingga 1 Ohb. Disembcr 
1969. Akibat kejadian banjir tcrsebut telah menyebabkan kemusnahan harta bcnda, tanaman dan 
binatang ternakan (Abdul Samad Hadi & 'I'ohardi 1973). Kejadian balijir yang agak dasyhat juga 
telah melanda Negeri Johor iaitil antara Disember 2006 sehingga Februari 2007 terutamanya 
daerah Batu Pahat yang menyebabkan penduduk terpaksa tinggal di pusat-pusat pemindahan 
dalam jangkamasa lama. Dalarn kejadian bencana banjir tersebut, scramai 148,000 orang 
terpaksa dipindahkan pada gelombang banjir pertama dan seramai 134,000 pada kejadian banjir 
kali kedua. Akibat kejadian banjir tersebut telah menyebabkan kerugian dan kerosakan teruk 
dialami oleh pelbagai pihak. Ini  termasuklah Tenaga Nasional Berhad, 'l'elekom Malaysia, 
Keretapi l'anah Melayu Berhad, dengan nilaian kerugian dianggarkan sebanyak KM 1.5 ji~ta. 
Menurut, laporan Jabatan Kerja Raya antara 40-50 peratirs jalan raya di kawasan dilanda banjir 
iaitu di sekitar Batu Pahat, Segamat, Kota I'inggi dan lain-lain mengalami kerosakan terilk akibat 
hakisan oleh air ban-jir Selain itu, seramai 16 kematian telah dicatatkan (Norliza Abdullah 2007). 
6.0 TAHAP KESEDIAAN MASYARAKAT DAN KERAJAAN DALAM SISTEM 
PENGURUSAN BANJIR Dl MALAYSIA 
Dalam membincangkan permasalahan tnengenai kesediaan masyarakat maka, pengurusan banjir 
secara bukan struktural merupakan landasan terbaik kerana kaedah ini  lebih banyak memerlukan 
penglibatan masyarakat dalam menentukan tahap keberkesanannya. Perlaksanaan program 
pendidikan dan kempen di mana masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama serta terlibat 
dengan menganjurkan kempen-kempen yang dapat meningkatkan kesedaran dan kefaharnan 
tentang kepentingan lembangan salirari. Misalnya, kesedaran orang ramai yang lebih tinggi 
melalui kempen pendidikan boleh membantu mengurangkati kerosakan ban-jir. Masyarakat harus 
sedar tentang sistem amaran dan harus diajar untuk bertindak dengan berkesan. In i  kerana 
walaupun secanggih mana sistem amaran digunakan akan menjadi kurang berkesan sekiranya, 
lnangsa ban-jir tidak mengendahkannya. 
Kesedaran tentang bahaya banjir, persediaan menghadapi ban-jir dan amaran tnengenai 
banjir mesti disampaikan dengan kerap terutamanya pada lnusiln hu-jan. Medium yarig baik 
irntuk menyampaikan maklumat tersebut adalah radio dan televisyen bagi mendidik masyarakat 
dan mengajar mereka bagaimana bertindak dengan berkesan semasa kejad ian banj ir. Keenganan 
masyarakat rnematuhi alnaran rasmi ban-iir harus diberikan perhatian dan sebaliknya feadah 
bertindak secara berkesan semasa kccemasan banjir harus dipandang serius. Hebahan yang kerap 
kcpada masyarakat ilmum sangat diperlukan bagi mewu.judkan respon yarig berkcsan. 
I'englibatan dan kesedaran masyarakat mengenai sesilatu program pengurusan bar)-jir sangat 
diperlukan bagi mernastikan perlaksanaannya dapat dijalankan secara berkesan. Ini  selaras 
dengan pcndapat yang dikernukakan oleh Sham Sani (1991). menyatakan bahawa strategi 
peligurusan pada Aeseluruliannya mcmerlukan kcsedaran dan \okongan yang jitu daripada orang 
ramai. blelalui sokongan ini  sah~ijti slrategi pcngurusan qang dirancang dapnt dilaksa~iakan 
dengari berkesan. 
t3crdasarkan hasil l<ajian !:lng di lakuk:~n kc atas penduduk di I ,clnban:ari Kelantan 
~ncndapati. raliap kcscdiaan clan penglibatan ~nasyarakat cli kaw;ls:i~l tcrscbut clalam ~rlcnghadapi 
bencana banjir adalah niasih rendali. In i  terutamanya dalam aspek seperti aktiviti gotong-royong. 
men-jaga persekitaran, ~nenycrtai ceramah, menyertai latihan dan menpertai hhidmat sukarcla. 
Penglibatan dan kcscdiaan masyarakat yang rendah sebcnarnya. ~nemberikan masalah kcpada 
pihak berkuasa dalam meri-layakan sesuatu program yang dirancang oleh kcra.jaan dcmi 
kepentingan bersama. Hanya Jajahan Kota I3haru dan l'anah Merah niencatatkan pcnglibatan 
yang agak baik. Secara kescluruhannya, lnendapati bahawa tahap penglibatan masyarakat bagi 
kesemua jajahan di Le~nbangan Kelantan adalah rendah dan ~nemerlukan perhatian serii~s dari 
pihak berkenaan. 
Manakala bagi aktiviti pemindahan ahli keluarga, harta benda, tcrnakan dan membantu 
jiran pula mericatatkan penglibatan masyarakat di kesemua jajahan dalam Le~nbangan Kelantan 
adalah sangat baik iaitu majoritinya menyatakan kerap terlibat. Situasi ini menggambarkan 
bahawa terdapat kerjasama dan sifat tolong-menolong di kalangan penduduk di lembangan ini. 
Selain itu, dapat dirumuskan bahawa masyarakat di lembangan ini hanya prihatin terhadap 
perkara setempat sahaja iaitu di Lalangan keluarga dan jiran terdckat sahaja. Keadaan ini 
diperhatikan apabila melibatkan penyertaan untuk memberikan khidmat sukarela ke kawasan lain 
mendapati, tahap penglibatan penduduk adalah sangat rendah. Begitu juga dengan penyertaan 
ceramahlbengkel mengenai bahaya banj ir kurang mendapat perhatian daripada penduduL 
setempat. Justeru, pihak kerajaan seharusnya lebih kerap menganjurkan kempen kesedaran sama 
ada tentang bahaya banjir atau sebagainya kepada penduduk di 1,embangan Kelantan. Sekiranya, 
pihak kerajaan tidak mengambil langkah yang proaktif dan drastik bagi mempertingkatkan tahap 
penglibatan penduduk di lembangan ini maka, berkemungkinan usaha kerajaan dalam menangani 
masalah banjir tidak dapat dilaksanakan secara berkesan dan menyeluruh. Selain itu, penduduk 
di lembangan ini juga perlu mewujudkan inisiatif sendiri dan ~nempertimbangkan segala usaha 
dan kerjasama yang disediakan oleh kerajaan dalam membantu penduduk di Lembangan 
Kelantan. 
7.0 KESIMPULAN 
Penghuni bumi pada masa kini lebih terdedah kepada pelbagai fcnomena bencana alam yang 
berisiko tinggi yang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan kematian yang ~ignifikan. 
Pada asalnya bencana alam tersebut berlaku secara se~nulajadi dengan tahap bahaya yang 
minimum dan risiko yang tidak meluas. I'erubahan tahap risiko sesuatu bencana tersebut 
bergantung kepada darjah atau skala penerokaan manusia dalam sistem ekosistcm semulajadi. 
Jika dahulu darjah penerokaan terhadap alam sekitar adalah pada aras yang minimum maka 
tahap bencana juga kecil. Tetapi kini dengan adanya perkembangan pelbagai teknologi dan 
pengetahuan manusia yang tidak terhad telah ~nenyebab kan taliap keupayaan meneroka 
persekitaran juga berubah menjadi kepada yang lebih besar. Maka pelbagai bencana akan 
muncul bagi mew~~judkan kembali titik keseimbangan semulajadi alam sekitar. Kemunculan 
bencana ini memberikan kesan rnendalam kepada manusia dan penghuni bumi yang lain kerana 
bencana mampil lnengganggu aktiviti-aktiviti scharian pcnducluk, memusnahkan harta benda dan 
mengakibatkan kerugian pada jumlah yang bcsar kcpada mangsa-mangsa ban; ir. Justeru tahap 
kesediaan diri qnng baik dari segi mental d m  fi/ikal dapal mengurangkan risiko >ring dihadapi 
hcrana rnasyar~lh~~t akan melahuka~i pcrancangan dan pelbagai tindakan penyc\liaia~~ dalam 
mcnghadapi bencana ban-jir dan sek:~l iy~s dapal rne~iguranghan r-isiko qang bakal Jihaciapi Lelah. 
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